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PERSONALO PASIKEITIMAI,  
PASKYRIMAI, VARDŲ SUTEIKIMAI
2007 m. kovo 20 d. Lietuvos mokslų aka-
demijos visuotinio susirinkimo ataskaitinė-
je sesijoje prof. habil. dr. Domas Kaunas iš-
rinktas Lietuvos MA nariu korespondentu.
Spalio 15 d. doc. Arvydas Pacevičius 
Lietuvos mokslo tarybos kolegijos nuta-
rimu Nr. VIK-67 paskirtas darbo grupės, 
rengiančios pirmosios Lietuvos istorijoje 
nacionalinės mokslo programos projektą 
„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 
vadovu. Septynių asmenų darbo grupėje 
yra ir dr. Rimvydas Laužikas.
Lapkričio 19 d. atvirame jungtiniame 
Komunikacijos ir Filosofijos fakultetų tary-
bų posėdyje vyko doc. A. Pacevičiaus ha-
bilitacijos procedūros viešas nagrinėjimas. 
Nagrinėti pateiktas habilitacinis darbas: 
monografija Vienuolynų bibliotekos Lietu-
voje 1795–1864 m.: dingęs knygos pasaulis 
bei moksliniai straipsniai bibliotekų ir kny-
gos kultūros istorijos tematika. Komisijos 
sprendimu, A. Pacevičius sėkmingai įveikė 
habilitacijos procedūrą. 
AKADEMINĖ VEIKLA
2007 m. diplomai įteikti septyniolikai ar-
chyvistikos ir 36-iems bibliotekininkystės 
ir informacijos specialybių bakalaurams. 
Magistro studijas sėkmingai baigė devyni 
bibliotekų ir informacijos centrų vadybos, 
trys muziejininkystės, trys knygotyros ir 
penkiolika leidybos programų studentų.
2007 m. rugsėjį į abiejų institutų kuruo-
jamas programas priimtas 141 studentas, iš 
jų 28 – į archyvistikos, 35 – į leidybos, 39 – 
į dieninę ir 39 – į neakivaizdinę biblioteki-
ninkystės ir informacijos specialybes. 
2007 m. Knygotyros ir dokumentotyros 
bei Bibliotekininkystės ir informacijos moks-
lų institutuose studijavo 16 doktorantų. Į 
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pirmą doktorantūros kursą priimta Jelena 
Saikovič. Jos disertacijos tema – „Mokymosi 
kultūros ugdymas akademinėse biblioteko-
se“, vadovė prof. Audronė Glosienė. 
Gegužės 4 d. Knygotyros ir dokumento-
tyros instituto doktorantė Inga Petravičiūtė 
apgynė humanitarinių mokslų daktaro diser-
taciją „Elektroninių dokumentų Lietuvos na-
cionaliniame dokumentų fonde valdymas“. 
Disertacijos vadovė – doc. Julija Zinkevičie-
nė, oponentai – prof. dr. Elena Macevičiūtė 
(Vilniaus universitetas ir Švedijos biblioteki-
ninkystės ir informacijos mokslų mokykla) 
ir dr. Regina Varnienė (Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka). Gruodžio 6 d. 
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 
instituto doktorantė Zinaida Manžuch ap-
gynė disertaciją „Atminties komunikacija 
archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: ES 
strateginio požiūrio analizė“, jai suteiktas hu-
manitarinių mokslų daktaro laipsnis. Diser-
tacijos vadovės – prof. dr. E. Macevičiūtė ir 
prof. dr. A. Glosienė, oponentai – prof. habil. 
dr. Arūnas Augustinaitis (Mykolo Romerio 
universitetas) ir prof. dr. Alfredas Bumblaus-
kas (Vilniaus universitetas). 
KONFERENCIJOS IR SEMINARAI  
LIETUVOJE
Balandžio 26 d. Pasvalio M. Katiliškio 
viešosios bibliotekos surengtame seminare 
„Archyvai, bibliotekos, muziejai: bendra-
darbiavimo galimybės“ pranešimą „Vilniaus 
bažnytinės provincijos archyvų dokumentų 
ir knygų metaduomenų informacinė siste-
ma (BARIS)“ skaitė doc. A. Pacevičius.
Gegužės 3–4 d. Bibliotekininkystės ir 
informacijos mokslų institutas kartu su Vil-
niaus universiteto biblioteka surengė tarp-
tautinę konferenciją „Universitetų bibliote-
kos permainų laikotarpiu“. Joje pranešimus 
skaitė prof. A. Glosienė, doktorantė Žibutė 
Petrauskienė. 
Gegužės 18 d. praktinėje konferencijoje 
„Knygos paveldas Panevėžio apskrities kultū-
ros paveldo saugyklose“ Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje biblio-
tekoje dalyvavo ir pranešimus skaitė prof. 
D. Kaunas („Knygos istorijos ir kultūros mu-
ziejus informacijos, švietimo ir kultūros įstai-
gų sistemoje“), doc. A. Pacevičius („Aukštai-
tijos knygos istorijos ir kultūros muziejus – 
regiono rašytinio paveldo telkimo ir sklaidos 
centras“) ir dr. Alma Braziūnienė („Retų 
spaudinių skyrius – pagrindas Aukštaitijos 
knygos istorijos ir kultūros muziejui“).
Rugsėjo 27–29 d. įvyko Knygotyros ir 
dokumentotyros instituto organizuojama 
kasmetinė tarptautinė knygotyros konfe-
rencija tema „Rankraštinis ir spaudos pa-
veldas išsaugojant Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių išeivijos tautinį tapatumą“. Joje per-
skaityti 25 pranešimai, iš jų 17 – užsienio 
pranešėjų. Pranešimus konferencijoje skaitė 
dr. A. Braziūnienė („Išeivijos spaudos pa-
veldo sampratos klausimu“), doc. Remi-
gijus Misiūnas („Išeiviška knyga: svarsty-
mai domėjimosi madai praeinant“), prof. 
D. Kaunas („Išeivijos bibliofilijos paveldas: 
Justinas K. Karazija“), doc. Aušra Navickie-
nė („Pirmieji XIX a. emigracinės spaudos 
paminklai: Kiprijono Juozapo Zabičio-Ne-
zabitauskio Paryžiaus leidiniai“), dokto-
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rantė Jolita Steponaitienė („XIX a. pabai-
gos–XX a. pradžios lietuvių bendruomenių 
JAV dokumentai: spausdintinė ir rašytinė 
atmintis“). Konferenciją rėmė Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, 
Lietuvos Respublikos Seimo Informacinių 
technologijų departamentas.
Spalio 4–5 d. Bibliotekininkystės ir 
informacijos mokslų institutas kartu su 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 
surengė tarptautinę mokslinę konferenci-
ją „Atminties komunikacija archyvuose, 
biblio tekose ir muziejuose: mokslo, poli-
tikos ir praktikos sąveika“. Konferencijos 
globėjas – Užsienio reikalų ministerijos 
Informacijos ir viešųjų ryšių departamen-
tas. Pranešimus konferencijoje skaitė dr. 
A. Braziūnienė („Lietuvos knygos pamin-
klai: sąvado idėja, reikmė, problemos“), 
doc. Nastazija Keršytė („Lietuvos muziejai 
XIX–XXI amžiuje: tradicija ir modernu-
mas“), dr. R. Laužikas ir doc. A. Pacevičius 
(„Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų 
dokumentų ir knygų metaduomenų infor-
macinė sistema (BARIS): plėtra, sklaida, 
prieiga“), dr. R. Laužikas („Standartai ir au-
torių teisės tarp industrinės ir tinklaveikos 
visuomenių“), doktorantės Ž. Petrauskienė 
ir J. Saikovič („Digital preservation Euro-
pe – skaitmeninės atminties išsaugojimo 
iššūkių apsvarstymas“), Rima Cicėnienė 
(„Musicalia – muzikos paminklai skaitme-
ninėje erdvėje“), J. Steponaitienė („Nacio-
nalinis registras Pasaulio atmintis – vertin-
giausias Lietuvos dokumentinis paveldas“), 
Nijolė Bliūdžiuvienė („Šiuolaikinės atmin-
ties institucijų standartizavimo kryptys“).
Gruodžio 4 d. Generolo Jono Žemai-
čio Lietuvos karo akademijos bibliotekoje 
vyko tradicinė, jau septynioliktoji, Biblio-
tekininkystės ir informacijos mokslų insti-
tuto organizuojama konferencija „Vaclovo 
Biržiškos skaitymai“. Joje pranešimus skaitė 
prof. Osvaldas Janonis („Personalinės bi-
bliografijos rodyklės: ambicijos, mada ar 
poreikis?“) ir prof. D. Kaunas („Mažosios 
Lietuvos knygos veikėjai Lietuvos mokslo 
draugijoje).
MOKSLO RENGINIAI UŽSIENYJE
Balandžio 20 d. Rygoje vykusiame seminare 
„Informacijos ir išteklių sklaida: muziejų, ar-
chyvų ir bibliotekų bendradarbiavimas stan-
dartizacijos plotmėje“ doktorantė N. Bliū-
džiuvienė skaitė pranešimą „Tarptautiniai 
standartai praktikoje: Lietuvos atvejis“, o 
gegužę dalyvavo tarptautiniame renginyje – 
ISO TC 46 „Information and documenta-
tion“ metiniame posėdyje Santjage de Kom-
posteloje Ispanijos Karalystėje.
Gegužės 20–25 dienomis doktoran-
tė Ineta Sibrian dalyvavo tarptautiniame 
doktorantų seminare „Mokslinio darbo 
rengimas: teorijų plėtojimas“ Švedijos bib-
liotekininkystės ir informacijos mokslų 
mokykloje (Geteborgo universitetas ir Boro 
universitetinis koledžas).
Gegužės 22–24 d. Prahoje vykusioje kas-
metinėje 13-ojoje INFORUM konferenci-
joje Z. Manžuch skaitė pranešimą „Kultū-
ros paveldo skaitmeninės prieigos kūrimas 
Europoje: nacionalinių bibliotekų konteks-
tas“, o rugsėjo 11–16 d. dalyvavo tarptau-
tinėje mokslinėje konferencijoje „ECDL 
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2007: Skaitmeninių bibliotekų tyrimai ir 
pažangios technologijos“ Budapešte. Čia 
skaitė pranešimą „Skaitmeninės bibliotekos 
Vidurio ir Rytų Europoje: infrastruktūros 
iššūkiai naujajai Europai“, parengtą kartu 
su kitais penkiais bendraautoriais.
Birželio 7–8 d. tarptautinėje mokslinė-
je konferencijoje „Sąsajų tarp bibliotekų, 
knygos, skaitymo ir informacijos istorijos 
kūrimas“, surengtoje Leeds Metropolitan 
universitete (Didžioji Britanija), pranešimus 
skaitė doc. dr. A. Pacevičius („Skaitymo stra-
tegijos ir knygų graffiti tyrimai Lietuvoje“), 
doc. dr. A. Navickienė („Knygos istorijos 
tyrimai Lietuvoje: raida ir šiandienos situ-
acija“), doktorantė I. Sibrian („Literatūros 
kritika ir skaitymas Lietuvoje: istorinė ryšių 
ir poveikio apžvalga propagandos komuni-
kacinių ir archetipinių aspektų kontekste“), 
doktorantė Živilė Zavadskytė-Zakarauskie-
nė („Knygų prekybos Lietuvoje sampratų 
kaita XX amžiuje“). Konferencijos organiza-
toriai – Informacijos istorijos grupė (Leeds 
Metropolitan universitetas), Bibliotekų ir 
informacijos istorijos grupė (Didžiosios Bri-
tanijos Bibliotekininkystės ir informacijos 
specialistų institutas CILIP), Šiaurės, Balti-
jos šalių ir Rusijos knygos, bibliotekų ir skai-
tymo istorijos tinkas (HIBOLIRE). 
Lapkričio 12–16 d. doc. J. Zinkevičie-
nė dalyvavo Maskvoje vykusioje mokslinėje 
konferencijoje „Informacinės technologijos, 
kompiuterių sistemos ir leidyklų produkci-
ja bibliotekoms“, skaitė pranešimą „Pirma-
sis elektroninis knygotyros leidinys – Lietu-
vos knygos veikėjai“, o lapkričio 20–21 d. 
Maskvoje vykusioje mokslinėje praktinėje 
konferencijoje „Dokumentacija informaci-
jos visuomenėje: dokumentų valdymas kaip 
profesinės veiklos sritis“ skaitė pranešimą 
„Archyvistas, dokumentų vadybininkas – 
šiandienos ir rytojaus specialistas“.
Gruodžio 13–14 d. doc. A. Pacevičius 
Varšuvos nacionalinės bibliotekos surengto-
je konferencijoje „Radvilų knygų rinkiniai. 
Tyrimų padėtis ir rinkinių rekonstrukcija“ 
skaitė pranešimą „Atminties vietos paribio 
bibliotekų istorijos tyrimuose: Nesvyžiaus 
Radvilų knygų rinkinio atvejis“.
TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR 
PROJEKTINĖ VEIKLA
Nuo 2007 m. Bibliotekininkystės ir in-
formacijos mokslų institutas (doc. Jurgita 
Rudžionienė kaip partnerių tinklo dalyvė) 
įsitraukė į Europos Komisijos finansuojamą 
eContentplus programos projektą EDLnet 
(„Europos skaitmeninė biblioteka: temi-
nis tinklas“), kuriuo siekiama optimizuoti 
prieigą prie Europos muziejų, archyvų ir 
biblio tekų kultūros paveldo turinio.
2007 m. buvo tęsiami jau ankstesniais 
metais pradėti projektai: „Nacionalinio 
tapatumo išsaugojimas globalizacijos są-
lygomis: doktorantūros studijų progra-
mų atnaujinimas ir podiplominių studijų 
modelio sukūrimas“ (kartu su Filosofijos, 
Istorijos, Filologijos, Tarptautinių santy-
kių ir politikos mokslų ir Ekonomikos fa-
kultetais; vadovas prof. M. P. Šaulauskas; 
projekto valdyboje prof. D. Kaunas, ko-
ordinatorius doc. A. Pacevičius, dalyvavo 
doc. A. Navickienė), „Žinių ir specialiųjų 
kompetencijų vertinimo sistemos vystymas 
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įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavi-
mo centrą“ (projekto valdymo grupės narys 
prof. D. Kaunas, dalyvavo doc. A. Navic-
kienė), „Skaitmeninis Europos išsaugoji-
mas“ (DPE; dalyvavo prof. A. Glosienė, 
dr. R. Laužikas, doktorantė Jūratė Kuprie-
nė), „Šiaurės, Baltijos šalių ir Rusijos kny-
gos, bibliotekų ir skaitymo istorijos tinklas“ 
(HIBOLIRE; projekto taryboje atstovė 
Lietuvai doc. A. Navickienė). Tęsiamas li-
tuanistikos mokslinių tyrimų projektas 
„Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų 
dokumentų ir knygų metaduomenų infor-
macinės sistemos plėtra, sklaida ir prieiga“ 
(BARISPSP; vadovas doc. A. Pacevičius, 
dalyvauja dr. R. Laužikas). 
EKSPERTINĖ VEIKLA,  
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Prof. dr. A. Glosienė tęsė ES struktūrinių 
fondų panaudojimo mokslo srityje stebė-
seną ir analizę pagal Pilietinės visuomenės 
instituto projektą „Europos Sąjungos para-
ma: panaudojimo efektyvumas“, dalyvavo 
Šiaurės–Baltijos valstybių bibliotekinin-
kystės ir informacijos doktorantų rengimo 
iniciatyvoje (NORSLIS). Kartu su lektore 
Ramune Petuchovaitė ji taip pat dalyvavo 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu sudarytos Humanitarinių 
ir socialinių mokslų plėtros strategijos dar-
bo grupės veikloje bei koordinavo Europos 
Tarybos informacijos biuro remiamą tyrimą 
„Biblioteka kasdieniame gyvenime“. 
Doc. J. Rudžionienė toliau dirbo eks-
perte Lietuvos standartizacijos departamen-
to Technikos komitete „TK 47 Informacija 
ir dokumentavimas“, išrinkta pakomitečio 
„Informacijos ir lingvistinis aprūpinimas“ 
pirmininke. Z. Manžuch tapo Europos bib-
liotekos Vartotojų patariamosios tarybos 
eksperte, doc. V. Mozūraitė – Skaitymo 
skatinimo programos grupės eksperte. Pro-
jekte „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė 
Lituanistika“, vykdomame pagal ES Sociali-
nio fondo BPD 2.5 priemonę „Žmogiškųjų 
išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityje“, kaip ekspertai dalyva-
vo doc. A. Pacevičius ir dr. A. Braziūnienė. 
N. Bliūdžiuvienė išrinkta Lietuvos standar-
tizacijos departamento Technikos komiteto 
„TK 47 Informacija ir dokumentavimas“ 
pirmininke, toliau dirbo eksperte Technikos 
komitete „TK 37 Terminologija“.
Doc. A. Navickienė birželio 11–liepos 3 
dienomis stažavo Vroclavo universitete (Len- 
kija).
PUBLIKACIJOS
Mokomie j i  l e i d in i a i
Išleista Knygotyros vadovėlio (2006) antroji 
laida (Vilniaus universiteto leidykla, 402 p., 
iliustr.). Šio kolektyvinio veikalo sudaryto-
jas – prof. D. Kaunas, autoriai: doc. A. Navic-
kienė, prof. Vanda Stonienė, prof. D. Kaunas, 
doc. Remigijus Misiūnas, doc. V. Mozūraitė, 
doc. J. Zinkevičienė, dr. Violeta Černiauskai-
tė, prof. A. Glosienė, dokt. I. Jakimavičiūtė. 
Mokomąją knygą Lietuvos muziejai. Pokyčiai 
ir tęstinumas (Vilniaus universiteto leidykla, 
75 p.) paskelbė doc. dr. N. Keršytė, o doc. 
J. Rudžionienė kartu su kitais autoriais – Rin-
kodaros priemonių valdymas kultūros įstaigų 
veikloje: projekto „Lietuvos kultūros darbuotojų 
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kvalifikacijos kėlimo plėtra“ mokymosi medžia-
ga (Vilnius, Lietuvos kultūros darbuotojų to-
bulinimosi centras, 210 p.). 
2007-aisiais pasirodė atnaujinta ir patai-
syta mokomoji metodinė knyga Rašto darbų 
metodiniai nurodymai (Vilniaus universiteto 
leidykla, 94 p.). Jos autoriai – doc. Zenona 
Atkočiūnienė, doc. Marija Stonkienė, prof. 
O. Janonis.
Monog r a f i j o s ,  t em in i a i  
r i nk in i a i ,  i n f o rmac in i a i 
l e i d in i a i
Pasirodė du doc. R. Misiūno veikalai: mo-
nografija Lietuva prieš LTSR (Versus Aureus, 
352 p.) ir Book publishing in Lithuania tre-
čioji, pataisyta laida (Sapnų sala, 36 p.).
Dienos šviesą išvydo ilgai rengta Ga-
brielio Naudé knyga Patarimai kuriančiam 
biblioteką (Vilniaus universiteto leidykla, 
227 p., iliustr.) – svarbus Europos biblio-
tekininkystės ir bibliofilijos istorijos šalti-
nis, jau išverstas į daugelį kalbų. Knygos 
pasirodymą lietuviškai inicijavo, ją sudarė 
ir mokslinį straipsnį parašė doc. A. Pacevi-
čius, iš XVII a. prancūzų kalbos išvertė ir 
komentarus parengė Vidas Račius (Vilniaus 
universiteto biblioteka). 
Atskiru leidiniu išėjo prof. O. Janonio 
parengta Lietuvos ir išeivijos bibliografijos 
chronologija (iki 1990). Knygą išleido Vil-
niaus universiteto leidykla, joje išdėstyti 
Lietuvos bibliografijos faktai, pradedant 
XIII amžiumi, baigiant 1990 metais, – 
vientisa praktinės, mokslinės, mokomosios 
bibliografinės veiklos panorama. Leidinys 
iliustruotas bibliografų nuotraukomis. 
Prof. D. Kaunas sudarė Hermano Su-
dermano knygų, turimų asmeninėje biblio-
tekoje, parodos katalogą (Hermanas Su-
dermanas savo ir mūsų knygose: iki Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos išleistų rašytojo 
knygų parodos katalogas. Vilnius: Valstybės 
žinios, 2007. 35 p.).
St r a i p sn i a i ,  r e c en z i j o s
Prof. A. Glosienė kartu su L. Robinson „As-
lib proceedings“ leidinyje paskelbė straipsnį 
„Bibliotekininkų ir informacijos specialistų 
tęstinis profesinis mokymas: mokymo centrų 
tinklo atvejis“ (t. 59, nr. 4/5, p. 462–474), 
o kartu su bendraautoriais Irena Kriviene ir 
Rolandu Paleku – straipsnį „Mokslinės ko-
munikacijos centras Vilniuje: XXI amžiaus 
biblioteka“. Jis publikuotas Prancūzijos bib-
liotekų biuletenyje („Bulletin des bibliot-
heques de France“, t. 52, nr. 1, p. 58–62). 
A. Glosienės straipsnį „Kūrybingumas žinių 
visuomenėje: idėjų žemėlapis“ išspausdino 
„Informacijos mokslai“ (t. 41, p. 9–24). 
Doktorantė Ugnė Rutkauskienė tęsti-
niame leidinyje „Library and information 
research“ kartu su trimis kitais bendraauto-
riais publikavo straipsnį „Kursai 2.0: biblio-
tekininkystės ir informacijos studijos Web 
2.0 pasaulyje“ (vol. 31, nr. 99, p. 14–25). 
Zinaidos Manžuch (kartu su A. Knolliu) 
pranešimas „Kultūros paveldo skaitmeninės 
prieigos kūrimas Europoje: nacionalinių 
bibliotekų kontekstas“, skaitytas 2006 m. 
Sofijoje vykusioje konferencijoje, buvo pa-
skelbtas leidinyje Globalization, digitizati-
on, access and preservation of cultural heritage 
(sudarytojai Herbert K. Achleitner, Alexan-
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der Dimchev; Sofijos universiteto leidykla, 
2007, p. 65–78), o pranešimas, skaitytas 
2007 m. Budapešte vykusioje konferenci-
joje, – Berlyno Springer-Verlag išleistame 
konferencijos medžiagos rinkinyje (p. 442–
444). Dar vienas Z. Manžuch pranešimas, 
skaitytas Prahoje, paskelbtas internetinėje 
svetainėje „INFORUM 2007: 13th Annu-
al Conference on Professional Information 
Resources“. Toje pačioje svetainėje skelbia-
mas ir Ž. Petrauskienės pranešimas „Elek-
troniniai informacijos ištekliai Lietuvos 
akademinėse bibliotekose“. Jos ir I. Krivie-
nės straipsnis „Lietuvos akademinių bibli-
otekų bendradarbiavimas plečiant ir skati-
nant informacijos prieigą“ pasirodė žurnale 
„SCONUL Focus“ (vol. 42, p. 19–23).
Doc. A. Navickienė leidinyje Between 
past and future: book, library, information 
science – social functions over the centuries. 
Między przeszloscią a przyszloscią paskelbė 
straipsnį „Nauji faktai apie knygos moks-
lo teoretiką Aleksandrą Wiktorą Bohatkie-
wiczių“ (Krokuvos Jogailaičių universiteto 
leidykla, 2007, p. 119–129). Sankt Peter-
burge vykusios 11-osios tarptautinės kon-
ferencijos „Aktualūs bibliofilijos teorijos ir 
istorijos klausimai“ pranešimų rinkinyje 
publikuotas A. Braziūnienės pranešimas 
„Bibliofilinė biblioteka muziejiniu ir este-
tiniu aspektu“ (Rusijos nacionalinės bibli-
otekos leidykla, 2007, p. 80–84). Doc. J. 
Zinkevičienės pranešimas „Pirmasis elek-
troninis knygotyrinis leidinys – Lietuvos 
knygos veikėjai“, skaitytas mokslinėje kon-
ferencijoje „Informacinės technologijos, 
kompiuterių sistemos ir leidyklų produk-
cija bibliotekoms“, publikuotas konferen-
cijos medžiagos rinkinyje (Maskva, 2007, 
p. 1–2). Kitas doc. J. Zinkevičienės prane-
šimas „Dokumentotyros dėstymo Vilniaus 
universitete problemos”, skaitytas 2006 m. 
Maskvoje vykusioje 13-ojoje tarptautinėje 
mokslinėje praktinėje konferencijoje „Do-
kumentacija informacinėje visuomenėje“, 
išspausdintas Rusijos federalinės archyvų 
agentūros išleistame konferencijos praneši-
mų rinkinyje (2007, p. 301–303).
Abiejų institutų dėstytojai aktyviai skel- 
bė straipsnius „Knygotyros“ mokslo dar-
buose. 2007 metais išleistame 48 tome 
publikuoti doc. A. Navickienės („Vilniaus 
universiteto Bibliologijos katedra 1940–
1943 metais“), doc. Julijos Čepytės („Bi-
bliografijos klasifikavimo idėjos tarpukario 
Lietuvoje (istorinis ir loginis požiūris)“), 
dr. A. Braziūnienės („Kūrybinė bibliofi-
lijos erdvė Lietuvos Respublikoje“), prof. 
D. Kauno („Viliaus Gaigalaičio knygotyri-
nės nuostatos ir veikla“), doktorantės I. Ja-
kimavičiūtės („1918–1944 metų Lietuvos 
knygos veikėjų biografistikos šaltiniai“), o 
49 tome – dr. Daivos Lukšaitės („Archy-
vistikos samprata, objektas, uždaviniai“), 
doc. J. Zinkevičienės („Dokumentotyros 
vieta mokslų sistemoje“), doc. A. Navic-
kienės („XIX amžiaus lietuviškų knygų 
unikumas: J. G. Weisso elementoriaus 
Naujas pibelis egzempliorius Britų bibliote-
koje Londone“), prof. D. Kauno („Senosios 
knygos praeities pabiros“), doc. A. Pacevi-
čiaus („Kristoforo Stanislovo Lopacinskio 
(1710–1760) pėdsakais: žiupsnelis medžia-
gos senosios Lietuvos biografijų aruodan“) 
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moksliniai straipsniai, doc. A. Navickienės 
publikacija „Mikalojaus Akelaičio laiškai 
Adamui Zawadzkiui“, prof. E. Macevičiūtės 
apžvalga apie „Svensk Biblioteksforskning“ 
naujienas. Leidinyje „Svensk Biblioteksfors-
kning“ E. Macevičiūtė paskelbė „Knygoty-
ros“ 46–47 tomų apžvalgą (t. 16(1), p. 1–9) 
bei tomo redaktorės žodį.
Publikuota straipsnių ir kituose mokslo 
leidiniuose. Tęstiniame leidinyje „Biblio-
grafija, 2005–2006“, leidžiamame Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliote-
kos, pasirodė prof. O. Janonio straipsnis 
„Bibliografijos teorijos disciplina Vilniaus 
universitete“ (p. 167–171). Tame pačia-
me numeryje išspausdinti doc. R. Misiū-
no („Neegzistuojanti bibliografija: lietuvių 
DP planuotų išleisti, spaudai parengtų ir 
jai atiduotų knygų bibliografinis sąrašas“; 
p. 128–137) bei doc. A. Pacevičiaus („Seno-
sios regulos karmelitų prie Šv. Jurgio bažny-
čios buvusio vienuolyno biblioteka: soviet-
mečio „spaudos archyvo“ šmėkla ar knygos 
kultūros faktas“, p. 138–146) straipsniai. 
Doc. Nastazijos Keršytės straipsnis „Eusta-
chijus Tiškevičius ir lietuvių etnologija“ pa-
skelbtas „Kultūrologijos“ t. 15 (p. 46–60). 
A. Pacevičiaus pranešimas apie Vilniaus 
bažnytinės provincijos archyvų dokumen- 
tų ir knygų metaduomenų informacinę 
sistemą BARIS išspausdintas Pasvalyje 
rengto seminaro medžiagos rinkinyje Archy- 
vai, bibliotekos, muziejai: bendradarbiavimo 
galimybės (Pasvalys, 2007, p. 75–85). Doc. 
M. Prokopčik kartu su J. Kupriene „In-
formacijos moksluose“ publikavo straips-
nį „Projektas DigitalPreservationEurope: 
bendradarbiavimo tobulinimas skaitmeni-
nio išsaugojimo srityje“ (t. 41, p. 25–32). 
Dr. R. Laužikas paskelbė tris straipsnius 
kultūros, istorijos, archeologijos temomis 
leidiniuose „Lietuvos archeologija“ (t. 31, 
p. 139–164), Berlyne išleistame straipsnių 
rinkinyje CAA 2007: layers of perception: 
advanced technological means to illuminate 
our past bei Klaipėdoje vykusios kasmetinės 
tarptautinės astronomijos istorikų konfe-
rencijos „Astronomy and cosmology in folk 
traditions and cultural heritage“ pranešimų 
rinkinyje (Klaipėda, 2007, p. 55–56).
Institutų mokslininkų straipsnių pasi-
rodė ir kituose įvairiuose Lietuvos mokslo, 
meno, kultūros leidiniuose. „Metai“ iš-
spausdino prof. D. Kauno publikaciją „Pa-
skutinis Mažosios Lietuvos baltistikos pro-
fesorius“ (nr. 6, p. 115–117) apie Viktorą 
Falkenhahną bei A. Braziūnienės straipsnį 
„Bibliofilija ir asmenybė: abipusė kūryba“ 
(nr. 11, p. 113–124; nr. 12, p. 101–114). 
Doc. N. Keršytės straipsnis „Eustachijaus 
Tiškevičiaus dėmesys lietuvių etnografi-
jai“ publikuotas „Etnografijos“ nr. 15–16 
(p. 10–15), D. Kauno svarstymai „Mažosios 
Lietuvos kultūros paveldas išėjo. Kas daryti-
na toliau“ paskelbti „Lietuvos mokslų aka-
demijos žiniose“ (nr. 1, p. 9–10), o „Knygo-
tyros ir dokumentotyros institutas sukaktu-
vių metais“ – „Tarp knygų“ (nr. 3, p. 6–8). 
R. Laužikas kartu su bendraautoriais savo 
straipsnius publikavo leidiniuose „Sietuvos“ 
(nr. 1, p. 7–16), „Archeologiniai tyrinėji-
mai Lietuvoje 2004 metais“ (p. 179–183), 
Nemuno krantai gražesni: istoriko Adolfo Ša-
pokos atminimui (Utena, 2007, p. 35–45). 
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V. Mozūraitės straipsnį apie paauglių skai-
tymą išspausdino „Gimtasis žodis“ (nr. 12, 
p. 20–26). N. Bliūdžiuvienė rašė apie ISO ir 
Lietuvos standartus bei standartizavimo vei-
klos aktualijas žurnale „Tarp knygų“ (nr. 9, 
p. 25–27; nr. 7–8, p. 38–39), taip pat lei-
dinyje „Informacija ir biblioteka“ (nr. 1, p. 
8; nr. 2, p. 10). Jos aptartos terminijos ir 
užsienio bibliotekų veiklos naujienos pa-
skelbtos leidinyje „Šiandien aktualu“ (1(36), 
p. 166–171, p. 178–180), publikacija apie 
XV tarptautinę knygotyros konferenciją – 
„Literatūroje ir mene“ (lapkričio 9 d., p. 10).
Pasirodė 17 mokslinių knygų recenzijų. 
Dvylika iš jų parašė prof. E. Macevičiūtė, 
įvertinusi įvairių užsienio šalių mokslininkų 
2006–2007 m. monografijas ir vadovėlius 
(„Information research“, vol. 12, recenzijų 
numeriai R254, R255, R256, R257, R265, 
R266, R268, R276, R277, R278, R279, 
R280). „Journal of documentation 2007“ 
publikavo doc. J. Rudžionienės (vol. 63, 
no. 2, p. 286–287) bei Ž. Petrauskienės re-
cenzijas (vol. 63, no. 4, p. 590–592). „Kny-
gotyroje“ išspaudintos prof. O. Janonio 
(t. 48, p. 308–310), doc. A. Navickienės 
(t. 48, p. 295–299), A. Braziūnienės (t. 49, 
p. 272–277) recenzijos, nagrinėjančios įvai-
rias užsienio knygotyrininkų knygas, aktua-
lias ir lietuvių knygotyrai.
